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REALES ORDENES
Subsecretaria
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á' lo solicitado por el
General de brigada de 1<1 Sección de reserva del
Estado :Mayor General del Ejército D. l"ederico
Camarasa y Casado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 1.0
del corriente mes, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D." Sofía }francia
Saldaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de abril €le 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina.
•
Señor Capitán general de la séptima región.
•••
Seccl6n de Estado Havor v Campana
CARTERA lVIILITAR DE IDE~TIDAD
Circula.r. Excmo. Sr.: l~n vista de que las car-
teras militares de identidad que hayan de ser re-
P!lestas con el mismo número, con arreglo al ar-
ticulo 9.0 de la rea.l orden circu1a.r de 5 de diciem-
bre de 1911 (C. L. núm. '222) deben ser inutiliza-
das para su uso como tal documento, por los jefes
r~spectivos, según está prevenido en la real orden
Circular de 8 de noviembre de 1913 (C. L. núme-
ro 247), pero sin que esto suponga la anulación
definitiva' á que hacen referencia el arto 10 de' la
r~al orden primeramente citada y la de 8 de no-
~lembre de 1913 .(C. L. núm. 218), y en atención
a que los números de las referidas carteras repues-
t:a;s, no es dato que necesitan conocer las Compa-
nlas de transportes que han aceptado su empleo,
el Rey (q. D. .,¡s.) se ha servido disponcr que en
las relaciones de carteras anuladas que se remitcn
lUensualmente á este .Ministerio, con arreglo á lo
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preveniC!-o. en el arto 13 de la real,orden ,circu}ar é!.e
:> de dICiembre de 1913 (C. L. numo 222), solo fi-
guren las anuladas definitivamente, 6 sea por ex-
travío, fallecimiento de su propietario, porque éste
pierda el dereoho á usarla, ó que haya agotado las
serics de talonarios correspondientes á todas las le-
tras del alfabeto.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conoéimien-
to y demis efeotos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M¡j'-<1ri<1 2 de abril de 1914.
ECliAOÜE
Señor.
• • •
D'ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lia servido
disponer que el capitán del cuerpo de Estado Ma-
yor del l~jército D. Luis Villanueva López, pase
destinado de la Capitanía general de ésa región,
á la Comisión del I'lano dc ~I\farruecos (Sección de
]'felilla).
De real orden lo digo á V. E. para, su conOClllllen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señores Alto Comisario de España en '~1arrueoosr
Comandante general de :Melilla é Interventor ge-
neral de Guerra.
'" .'"
RECLUTAMIENTO Y HEE,'UPLAZO DEL EJERCITO'
Circular. l<Jxcmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mula.da por el Capitán general de la segunda región
en su escrito fecha. 9 del mes próximo pasado, acer-
ca de las materias que debe comprender el plan
de estudios para los individuos que se acojan á los:
beneficios del arto 289 de la ley de reclutamiento
y ,reemplazo del Ejéroito, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que ínterin se publica el reglamen-
to á que se refiere el arto 292 de dicha ley, se or-
ganicen en los cuerpos donde existan individuos que
aspiren á ser en su día oficiales de la reserva gra-
tuita, los grupos á que alude el arto 289 de dicha
ley, para facilitarles, desde luego, la instrucción teó-
rica y práctica preparatoria de la futura, misión que
como tales oficiales ae la reserva gratuita. tienen
que cumplir, ajustando sus estudios á lo establecid'o
actualmente para sargcntos, brigadas ~ suboficialcs.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rele á Y. E. muehos
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
•••
Settlón de Infanterla
SUELDOS, HAl~ERES y GRATIFICACIONES
Rxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este' Ministerio eon su escrito de 19 del mes de
febrero úl{;ímo, promoTida por el sargento del re-
wmiento Infantería. de San Quintín' núm. 47, .Tosé
i::iega.rra l'lanehadell, en súplica de que se le con-
ceda el abono del 10 por 100 sobre su actual sueldo,
el Rey(q. D. g.), teniendo e~ cuenta loreBuel~o
en real ord.en de 2Ó del mes pró:¡¡:ullo pasado (D. O. nu-
mero 64) para el sa.rgento del regimiento. 1n f¡¡.n t:erf1L •
del ,Rey núm, 1, Sebastiá,n Amer Pujadas, y por
los mismos fundamentos, se h::L senido desestimar
la petición del interesada.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanre á T. E. muchos
.años. Madrid 1.0 de abril de 1911.
ECHAGüE
:Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Yist.a. la. inst:1l1cia, que V. E. cnrsó
á estc :'iIinisterio con su escrito de 10 del mes
próximo pasado, :promovi~a. por' cl, sa.rgento d;l re-
O'imiento Infantena de Yergar::L numo 57 Jase Do-
~ia Martínez, en súplca de que se le conceda el
abono del 10 por 100 sobre su actual sueldo, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 resuel~o
en real orden de 20 del mismo mes (D. O. nu-
mero 6·1) para el sargento d~~ regimient~ .Inf1Lnte-
ría del Rey núm. 1, Seha.stmll Amer l.uJa<fus, y
por los misrr~o~, fundn~entos, se ha. serndo deses-
timar la. petlClOll del. mteresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás: efectos. ·Dios. guarde á V. .E. muchos
años. l\'Iadnd 1.0 de abnl de 1914.
ECHAGÜe
Señor Capitán general de la cuarta región.
•• •
SeCtl6n de Ingenieras
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g) .~a. tenido. á, biel}
aprobar el anteproyecto de u,n edllfclO des.tmado a
talleres para maestros armclOS de trcs. ?~ta;Ilones
de Cazadores en Nadar, que Y. ]J. rem:t~o a este
:Ministerio con su escrito de 13 del m,es proxlmo :p~sa­
do y disponer que 511 presllpue~~o, Importante. H.dOO
pe~etn:s, sen, cargo ú, la dotaclOll del Materml de
Ingemeros. ., T
De rea.l orden lo ehgo. a Y. E. par;t su conocimien~
to y demú,s efectos. DI.os guarde a V. .E. machos
años. :Madri<l 2 de ahrIl de 1!H4.
ECHAOÜE
SeiJor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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Excmo.. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ción de alca.ntarillado del barrio del l'ríncipe de
Asturias, que V. E. remitió á este ';\.Iinisterio con
su escrito de 27 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien a.probarlo, y disponer
quo su presupuesto, importante 5.668 pesetas,. sea
cargo á la partida cua.rta del arto 3.0 del capítu-
lo 5.0 . del vigente presupuesto 'de la Junta de arbi-
trios de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. .K muchos
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Intendente general militar.
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de 'Una
bomb:1 de incendios y de aplicación á otros trabajos
do esa Comandancia general y de la principal de
Ingenieros, cuyo anteproyecto fué remitido por V. ~. á
este l\Iinisterio con Sil escrito de 9 dcl mes próxImo
pasado, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar-
lo, y disponer que su presupuesto, importa.nte 7. 210
pesetas, sea cargo á la dota.ci&n del ,Ma.terial ele
Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoB. Dios guu,rde á V. E. machos
años. :Madrid 3 ele abril de 191-:1"
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de higieni-
zación provisional de retretes y cuarto de aseo del
cuartel de San Francisco, de Las Palmas, que V. E. di-
rigió á este Ministerio con su escrito de [; de mar-
zo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo, y disponer que las 3.000 pesetas, importe, de
su presupuesto, sean cargo á la dotación del Ma-
torial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoo. ::\'Iadrid 2 do abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Bxcmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
y reforma. del cuarte~ de San Ca,rlos _de la. plaza, ae
Santa Cruz de Tenenfe, con destmo a un reguIIlen-
to de Infantería, que V.E. remitió i este ~Iinis­
tp.rio con su escrito fecha 30 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.) hu. tenido .á. bien aprobarlo, dis-
poniendo que su I?resupuesto" Importante 2.08.700 pe-
sctas, sea cargo a la dotac1O'11 del ::\:Iatenul de In-
O'enieros incluyendo la. s obras en el grnpo (e) deb real ~rdp.n circulm' de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con la duración ele 30 meses. ..
De l'eal orden lo diO'o á. Y. E.. para su conOCimIen-
to y demás efectos. ODios gun.rcle á. V. I!.. mnchos
años. ~fadrid 2 de abril de 191<1.
ECHAOÜE
Señor Capitán generM de Canarias.
Señor Interventor generál de Guerra.
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Excmo. Sr.: Examinado el expediente de subas-
ta de materiales para las obras ú. cargo de la Co-
mu.ndancia de Ingenieros de :Ulallorca, que remitió
Y. E. á este l\1inisterio con su escr¡to ae 12 del
mes próximo pa8udo; resultando que han quedado
desiertas por falta de licitadore.s las dos subastas
celebradas, y de acuerdo eon lo dispuesto en el caso
2.0 del arto 56 de la. ley de C:mt;:¡,bilidad de 1.0
de julio de 1911, el Rey· (q. D. g.) ha tenido ií.
bien autori:.lar á la. expresada Comandancia· para ad-
quirir, por administración, durnnte un alío y tres
meses má-s, si así conviene á los intereses del se1'-
"ieio, los referidos. materia.les á iguales precios 6 in-
feriores y con las mismas condiciones que han rc-
gido en las suhastas celebradas.
Do real orden lo digo á V. R para su conocimien-
to y demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos
u.ños. Mau1'id 2 de abril de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán gfmer111 de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma.
de locales y reparaciones urgentes en el Parque de
,h-Wlcría. de Cádiz que V. K dirigi6 á este _\linis-
t;erio con su escrito de G de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha t('nida á bien aprobarlo, y disponer
que su presupuesto, importante 36.530 pesetas, sea
cargo ¡Í, la dotación del Material de Ingenieros, de-
clara.n<1o las obras incluidas en el grnpo (e) de la
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con tres meses de duración.
De real orden lo digo á V. lE. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {~ V. E. muchos
a·ños. Madrid 2 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Seiior Interl'entor general. de Guerra.
* * *
.Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de
13 del mes próximo' pasado, referente á la adquisición
de materiales para la Comanda.ncia. de Ingenieros
de Gijón; resultando que han quedado desiertas por
falta de licitadores 1as dos subastas celebradas, y
de acuerdo con lo dispuesto en. el caso 2.0, del ar-
tículo 56 de la ley de Oont.abilid::ld de l.!! de ju-
lio de 1911, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien au-
tori:.lar á la expresada Comandancia para adquirir,
por administración, durante un. año y tres meses
más, ·8i así conviene á los intereses del servicio, los
referidos materiales á iguales pl'ecios Ó inferiores y
Con las mismas condiciones que han regido en las
subastas celebradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ.o~. Madrid 2 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien
ap.robar el proyecto de reconstrucción y cons~lida­
Clón en el muro Sur de la hum'tu. de la Academm de
A.!tilleria en SeO'ovia, remitido por V. E.. á este lVIi-
Il.lsterio con su ~scrito de 6 del mes próximo pasado,
y disponer que las 12.360 pesetas á que ascien.de su
presupuesto, sean cargo á los fondos del :Matenal de
Ingenieros. .
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De real orden lo digo á- v. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. ::\fadrid 2 de abril de 1914.
EC,HAOÜE
Séñor Capitán genera] de la primera región.
Selior Interventor general de Guerra.
* * *
PAS]i¡S A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: ,\,ista la instancia cursada. pOI' V. E. ú..
este ?llinist.erio en 7 del roes próximo paSMO, pro-
D..Loyida IJar el soldado del regimiento Infantcría. de
ExLremadnra núm. 15, José Gonzúloz lIaro, en súpli-
eu. de que se le c.oncl,de ingreso Cll el regimiento de
Ji'elTocarriles; t.eniendo en cuenta que con anreglo
á lo prew'llitlo en el arto 123 del reglamento para el
reempla7.o y reserva del. EjérciLo, aprobado por real
decreto de 22 dc enero dc 1883 (C. L. núm. 16),
está prohibido el pa..<;e de individuos de tropa de
unos á otros cuerpos, su.lvo circullst::¡,ncias excepeio-
nalos que no concurren en el easoactnnl, y hallarse
cubierta con exceso la. phntilla de. (li~ho regimiento,
el Rey (q. D. g.) se· ha servido desestimar la peti-
ción del recurrent.e:
De reu.l orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rlle á Y. E. muchos
añ.os. Madrid 2 de abril de 1914.
ECHAOÜE'
Señor Capitán general de h segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este :MInisterio en 7 de marzo último, promovida
por el soldado del regimiento Infantería dc Extre-
madura núm. 15, Antonio Su.ns Cal'mona, en súpli-
ca de que se le conceda ingreso en el regimiento de Fe-
rrocarriles; teniendo en euent:. que con arreglo á
lo prevenido en el arto 123 del reglamento para el
reemplazo' y reserva del Ejército, aprobado por real
decreto de 22 de enero de 1883 (C. L. núm. 16),
está prohibido el pase de individuos de tropa de
unos á otros cuerpos, salvo circunstancias excep-
cionales que no concurren en el ca:so actua~, y ha-
llarse cubierta. con exceso la plantllla. de dlCho re-
gimiento, el Rey (g. D. g.) se ha serviJo deses-
timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
a.ños. Madrid 2 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. segunda. región.
* * *Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este :Ministerio en· 20 de febrero último, promovida
por' el soldado del regimiento Infantería de Extre-
madura núm. 15, Rafael :López 13enavente, en sú-
plica de que se le conceda ingreso en el regimiento
de Ferroca.rriles; teniendo en cuenta que con arre-
glo á. lo prevenido en el a.rt. 123 del rea.l decreto
de 22 de enero. de 1883 (C. L. núm. 16), está pro-
hibido el pase de individuos de unos á o1:ros cuer-
pos, salvo circunstancias excepcionales que no con-
curren en el caso actual, 'y hallu,rse cubierta con
exceso la. plantilla de dic~o regimie.nto, el Rey .(gue
Dios guarde) se ha servldo· desestimar la petlClón
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!!
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECUAOÜE
Señor Capitán gcneral de la. segunda región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancin. cursada por V. E. ú
este .Ministcrio en 13 de marzo último, promovida
por el soldado del regimiento Infantería del Se-
rrallo núm. 69, .Juan ::\larín ,,'[anonelles, en súplica
de que se le conceda ingreso en el regimiento de Jí'e-
n'ocarriles; teniendo en cuenta que con arreglo á.
lo prevenido en el arto 123 del reglamento para el
reempla:w y reserva del Ejército, aprobaclo por real
decreto de 22 de enero de 1883 (C. L. núm. 1G),
está prohibido el pase de individuos de tropa de
unos á otros cuerpos, salvo' circunstancias excep-
cionales que no concurren en el caso actual, y ha-
llarse cubierta con exccso la. plantilla de dicho re~
giOliento, el lky (q. D. g.) se lUl. servido desesti-
mar la. petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '.:' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 2 de abril de 1914.
ECUA.alíE
.Sefior Comandante general de Ceuf:.a.
* * *Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este :Ministerio l'ln 13 de marzo último, promovida por
el soldado del regimiento Cazadores de Farn6sio, 5.0
de Caballería, .Tosé García Homero, en súplica de
que se le conceda ingreso en el regimienl;o de ]·'e-
rroca.rrilés; teniendo en cuenta. que con aneglo á
lo prevenido en el arto 123 del reglamento para el
reemplazo y reserva del Ejército, aprobado por real
decreto de 22 de enero de 188:~ (C. L. núrn. lG),
est<1 prohibido el pase de individuos de tropa de
unos á otros cuerpos, salvo circunstancias excep-
cionales que no concurren en el caso actual, y hu.-
lIarse cubierta con exceso la. phllltilla de dicho re-
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gimiento, el Rey·(q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recmrente.
De real orden lo digo á Y. E:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. :1';. muchos
&.ilos. :Thfadrido 2 de abril de 1914.
ECliAOÜE
SeDar Capitán gencra.l de la. séptima región.
..•.
Sección de Intendencia
INDE},1NIZACIO:NES
]';xcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones ele qne V. :K <lió cuenta, á
este .~Iinisterio en 1i del mes anterior de!'!cmpeñadas
en los meses de julio y cliciembrc de 1912; febrero,
mar7.O, mayo, junio, julio y agosto del corriente
año, por el personal c ompl'endido en Lt relación
qU(l á continuación se inserta, 'que comiem:a. con don
Andrés Garcín, Cánovas y eoncluye con D. Fer-
nando P6re7. García, declarándolas indelllllhables con
los beneficios que señalan lo~ a.rtícnlos del regla-
mento que en la misma se e~presan.
De real orden lo digo á V. R. pa,m su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. Madrid 31 de octubre de 1913.
ECHAoüE
Señor Capitán general de la séptima región.
Sellor Intervelítor general de Guerra.
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Reg. Inf.a Príncipe, 3 IMéd. prov.D.J.¡D. Andrés García CáilOvas..... 110 y IllIOviedo .. ¡La Felguera •..•.••...... ¡¡Rcconocer á un soldado.
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Reg. Inf." Príncipe, 3 ·1l\Iéd. prov.nl.ID. Andrés Garda Cánovas '110 y 1Illoviedo •. ¡Gijón .. , ............•• IIReconocer reclutas .
MES DE MAYO DE 1913
MES DE FEBRERO DE 1913
Reg. InP Príncipe, 3.. \Méd. prov.ill.\D. Andrés García Cánovas.. "
MES DE MARZO DE 1913
10 Y 1IIIOviedo ..
!¡
Gijón ..•................ ¡'Reconocer reclutas. , •. 281lebro.1 19131 28lfebro.1 1913
IlmarzO.1 19131 71marzo.11913 7
....
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e,
(1)
Reg. Caz. t'lbuera, 16.0 11.er tcniente. D César Pérez Santana ...•..de Cabo ..•.....•.. \
Idem. . . \2.0teniente.. »Federico Ochando Serrano.
R(:'g~ LaCncb· aFarncsio, l.er teniente. » Angel González Sarriá .•.•.5 de a .....•...
Idem. '" .••• , .•... IOtro.. . . • . .. t César Balmori Díaz ••.. '"
.....
S 1 1M d . ¡Com,.,o hipl,o In••m'-I ' 19 13 31 mayo. 19131 71 ~IOYII¡aamanca and ................... 1 z5 ma)o.ClOna.. .•..... • .••.• ~
w y 'T'lIadOHd Id.m.................... Ild.m ...... ... ... ' .. 1 "Id.m. 19 13 31 idcm. 1913
1
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Id G od' M d 'd ¡TOmar parte en concursos! 'd 1913 31 idem. 1913 1210 y 11 em. . • • ran~ ,\ y a n •....•.. 1" 20 1 cm.IIpICOS ..•....•...•...
1913110 y 11 ldem .... lrdem •••..•...•.•.....•.• IIIdem. . . . . . . .. ..... . .. 11 20 idem . 1913 3' idem. 12
MES DE JUNIO DE 1913
Reg~ Lañc .•Farnesio'/I.er teniente. D. Angel González Sarriá .•...5. dc Cabo \ .
Idem ........••....•. /Otro.... . . . »César Balm~ri Díaz '.:' ....•
Idem . .• . .•. , ....•• Otro....... »Angel Gonzalez Sarna .•...•
ldem. . ..••.. Otro........ »César Balmori Díaz:. .• . ..
Reg. Caz. <le Albllera'lO Cé Pé So d C b a tro ••• ...» sal' rez , antana.....•..16. e a ........
ldcm ., .•.•......... )z." teniente.. »Federico Ochando Serrano.
MES DE JULIO DE 1913
Reg. Lanc. Farncsio,ll.cr teniente'ID. Angel González Sarriá .•..•
;.0 de Cab.a ., .•. " \ ,..1 •
Idem .....•.....•... IOtro ..... , »César Balmon )jaz ...•...
lO Y 1I[¡ValladOlid Granada y Madrid 'lTo~a.r parte cri concursos/
10 y , Id Id hlplCOS \
11, em •..• cm •....•.•.•........ ·11[dem..... ..• 11
lO Y 11 Idem • . Barcelona.... II"cm" ........10 11 Idem .... Idem ••.. " .••. u •.•....•••.•••' ••...y , ..•............... ¡Idem ...•.... ,. . ..•.
10 Y 11' Salamanca Madrid. . . . . .• . . . •...• ¡Co~curso hípico interna-j
10YII'Valladl'dId ' clOnal.. ~
i ".m.. ··....·· .... f·m....·.. ·' .. ·.. '11
lO y 11, Valladolid Barcelona ......••...• , .. \Toh~a.r parte en concursost
10 y 11· Idem Id 1 lpICOS...... .. .. í
. em I\Ictcm I
IljuniO.. 19 13 17 junio..
1 idem. 1913 17 iden
zo idem. 19 13 30 idem.
2o¡idem . 19 13 30 idew.
Ifldem. 19 13 14 i,lem.
1 idem. 19 13 17 idetn .
II!UliO. '11913 5 julio ..
1 ldem. 1913 5 idem .
19 131 17
19 13 [ 17
19 13 11
19 13 11
19 1 3 14
19 13 17
19131! 5
19131 5
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22lidem ./ 19131 251idem I 19[3
271idem .119131 30lidem.1 1913
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_en que prinCIpIa . en que termlua. 1I ¡
Dlal~1 Añ~ D~I Mesl AñO,,~
10lagostO! 19[3120 agosto. 19 1311 11
10lidem. 1913 20 ide'o .1 [91311 11
10lidem '1 [913 20 idem. 19[3 1[
11 idem. 1913 [8 idem. 19 13 8
1[Iidem .1 [913 18 idem. 1913 II ....
11 idem. 1913 18 ídem. [913 8 ;;
12 idem. 1913 18 ídem. 19 13 7
12 idem. 1913 18 idem 1913 7 g;.
12 idem. 1913118 idem. 1913 7 ::J •
30 idem. 1913 31 idem 1913 2 ......
. ~
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[!idem. 1913 31 idem./ 1913 31 .....
20jidem. 1913 22 idem. 19[3' 3 S
2lidem. [9 13 3 idem. 19 131 2 .,...
1 idem 19[3 2 ídem. 19131 2
1 idem 1913 1 idem. 19131 1
[ idem. 1913 3 idem 19 131 3
llidem '11913 2 idem. 1913\ 2
9lidem. 1913 12 idem ·1 [9 131 4
I
241idem .[ 19131 3[lidem .1 191311 8Valladolid ILeón.18
l,er teniente.
Mús. mayor.
l,er teniente.
2.0 tenien te
Médico LO ••
dem íd. Gijón ICapitán 1» Tosé Carlos Roca ll0y I1IIGijón ...• IOviedo.
E. M. gral. del EjércitolGral. brigada~ »
E. 111. del Ejército •... Comandante. 1»
Reg Inf.a Príncipe, 3..
Idem .............•.
Idem ' ••...
Id~IlJ ..............•
Idem íd. Isabel II, 32 ..
Idem íd. Toledo, 35 ./Otro ~ Gerardo Pasto~ Fernández .. [O Y 11
Zona León, 44 , I.cr teniente. » Timoteo Bernardo Alonso. . 24
Idem Valladolid, 45. . Otro.. .•.. »Gonzalo de León Revilla .. 24
Idem Zamora, 46 Capitán..... »José Echevarrí;¡ ESliao!a.. . 24
Idem Salamanca, 47 l,er teniente. I » Agustín Sánchez Martín.. . . . 24
Idem Gijón, 49 Capit¡ín..... »Segundo Goñi Araiz [O Y 11
Reg·oCaz. de~lbuera'IComandante.l» Daniel Cáceres Ponce detl0Y 11
16. de Cabo \ 1 León \
1, .
V 11 d · "ó O· \Recibir á SS. MIl[. conl, a a oild Gil n y vledo ......... ¡ motivo d~ visita ....... \
Idem •... Idem................... Acompañando al anteriorl
como ayudante campo ..
E. 1\1. del :e:jército " • ¡Comandante. I » Luciano Centeno N;-grete .. \10 Y 1lllIdem Idem Id~m ídem <.:omo TeCe del
E. M '1
Bernardo Alvarez del ~Ian-/ l. .. . JRecibir á S. 1\1. el Rey/
zanOYMenéndezValdés.\[OYll¡OVledo .. GIJon ¡ (q.D:.,g.) ;.\
Pedro Sanz de la Garza .... '110 Y 11; Idem .... Idem........ Acompanando al antena
a • • . . ' i eom? Jefe E. M....•...
lnf. , comisión activa •. IOtro i » AntonIO Gardón Alvado !O Y 11, Idem Idem........ •......... Idem Id. como ayudante
. I . ~e campo......,' ....."
» GUillermo González Herrera 10 y 11 Idem Idem...... TnbutarhonoresaSS.M~L
• Constantino Maldonado Rojo [O y 11; Idem Idem Idem "
• VictorianoJareño Hernández [O y 11 Idem ." Idem ". .. Idem ..
» Francisco Gómez Mielgo:. 24 ¡Gijón .... Oviedo.............. .. A cobrar libramientos .. ,
» Felipe Rodríguez Martínez .1 lO Y 1l(,Valladolid León ...•. Observación de quintos y
'1 ~~~~~. ~~:~ .I.a..~~~i~i~n
Za~ora ., Venialbo ; íRecono~er á un oficial. ..
Lean ... , Astorga . . . . . . . . . . .. . .. ,Conducir caudales.. . . .. .
Valladolid Medina del Campo ' ,Idem .
Toro Zamora ..•.........•.... :Idem : . . .. . .
~~!amanca Ciu.dad-Rodrigo 'l'Idem ,' , .
¡GIJón OVICdo , , Cobrar ilbranllentos.. .. .
~. \Reconocer el campo del
,;:,alamanca Medma del Campo , .. / instrucción y tii·o \
(Formal parte de la COmi-¡
, sión mixta encargada del
. .. ············1 estudio de la carretera
\ de Astorga á Ponferrada
Redactar el pliego de con·
diciones técnicas para la
C01l tratación de los arras-
tres marítimos por los
puertos de Gijón y San
Juan de Nieva ....•...
[Hacer entrega de las obras)
,.. .'C i u d a'd - ) del Parque administrati-\demld.Cludad-RodngoIComandante.1 » Pedro Soler de Cornella····1 10 Y nI R d .' ¡Salamanca............... e d'e tes 0 1)¡ o ngo. í . I vo corr spon In"
11 proyecto parcial núm. 2.
. MES DE AGOSTO DE.I913 I
E. M. gral. del EjércitolT. gen~ral .. ID. Fed.erico Ochando y Chumi-( 10 y 11) llas . . • . . . . . •. . (
Art.a , comisión activa. T. coronel; .. \ » Ricardo Lastra Martín: 110 Y 11
- >8~g;; PUNTO IEl~~'":¡~S~ 1g~ o-~ I
Cuerpos I Clases I KOMBRES 1""=" "' de IU donde tuvo lugar 1I COJ;nlsl6n conferida~:~:;~~~cS. residencIa ie. comisión I. e· ... CD
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Com." Ings. Valladolid.IT. coronel .. 1» Adolfo del Valle Pérez .•.•.
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271agostol19131 291agostol191311 3
271idem '11913 '9rd<m I '9'311 3
1 idem. 1913 5 idem. 19 13 5
29 idem. 1913 3Tdero. 19 13 3
24 idem 19 13 31 idem. 1913 8
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ECHAOÜE l~f'"
KOMBRESClasesCuerpos
Intendencia Militar.
Madrid 31 de octubre de 1913.
Sanidad militar.. • ••. !Médico 1.°•. ID. Fernando Pérez García '" .110 y 1I1IValladolidIVenialbo. •. . .•......••
1
8""l'l::-/ Il'l~g~ PUNTO
~ gSol'~'" 0-"" 1=====:=============,
e: ~ ~ ~l de su donde tuvo lugar Ig-o e:.~1
,. ~ ~ o";!. residencia la comisión ,
I I 1: ~';'':'I 1,
------- --" 1'------
¡conftCcionar ysuministl"arj. ° I I 1I . I . un rancho á un escua-\Oficial 3.... D. Angel Losada Mazorra ..... 10 YIl Valladolrd MedIDa del Campo •.. '" . dr6n del Reg. de María\
Cristina... .
Iclem •............. /Auxiliar 2.° .\ » Pablo Rubio Sotillo •....••. , 16 IIIdem ..•. lIdem ...•...•............"IIdem ...........•...... '
Intervención Militar .. Com.o G.a 2.n »Joaquín Delgado Blanco ... 10 Y 1I Idem .•• IZamora •..•...•........ Intervenir los servicios y
pasar la revista adroinis-
trat'iva.. .. . •..
Idem 'IIdem íd. I.a.. ," Ramiro L6pez Pérez , 10 Y 11 Idem •... IIdem , , IIIdem " .
. . Pasar la revista de Illter-¡"¡Interventor¡ . • ¡Oviedo, Trubia, Gijón y\ venciónálasdependen-Idem . .. •....•...... de distrito. í » DaVid Mart1l1 Ramos. . .... 10 y I1 Idem "', León. . •............ cias y establecimiento;
I • I de la región. .. .,. . ..
Idem ¡Com.o G.a 2.a »Joaquín Torres Crespo 10 Y I1 Salamanca Ciudad-Rodrigo ¡¡pasar .}¡t revista adminis-
, trahva .
Idem 1 » El mismo !O Y 1I Idem Idem Intervenir pagos de los
. servicios administrati-
vos........•....
Reconocer á un oficial..
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Sección de Sanidad Hilitar
H,EC'rI:FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la real orden de 29 de marzo último
(D. O. núm. 70), por la que se destina á situación
de exeedente en la primera región y en comisión á
la brigada, de tropas de Sanidad Militar, al ayud;mte ,
tercero de la escala de reserva, D. :Manuel del }Ioral
Yesares, sea, rectificada en el sentido de que dicho
ayudante quede en situación de reserva, en la pri-
mera región y pase destinado á prestar sus servi-
cios en la citada brigada de tropas, eausa,ndo alta
en la misma" para los efectos administrativos, en
1.0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E:. pa,ra, su conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. JI![adrid 3 de abril de 1!H4.
ECHAGÜE
Sefíores Ca,pitán general de la primera región, Al-
to Comisario de F..spaña en lIfarruecos y Coman-
dante general de Larache.
•••
Sección de Justicia 11 Asuntos generales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia doeumentadl1
que V. E. remitió á este :Ministerio en 14 elel mes
próximo pasado, promovida por el primer teniente
de Infantería D. Heli Rolando Tella y Cantos, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de oro de la Cruz Roja espaflolu,;
y acreditando en debida forma hallarse en posesión
de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto
en "la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De la de S. M. lo di""o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. mllchos
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Ma,rina, ha tenido á bien confirmar en definitiva,
la pensión ele 50 céntimos diarios que, por real or-
den de 7 de febrero de 1910 (D. O. núm. 30), se
concedió con carácter provisiónal á Consuelo Guerra
Hodrígucz, en concepto de esposa del reservista José
Avena Avena, como comprendida en el real decrc-
t.o de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144), y
cuyo pago se le eonsignó en la caja de recluta de
Madrid núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'\Ie * *
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar en definitiva
la pensión dia,ria de 50 céntimos de peseta, que,
por real orden de 16 dc febrero de 1910 (D. O. nú-
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mero 37), se concedió con eaJ:ácter provisionn,l á Ama-
lia Aguilar lIIartíne:l, en concepto de esposa ?el re-
servis1¡a }Januel García Cr1lz, como comprendIda en
el real decreto de 22 de julio de 1909, (C. L. núme-
ro 144), y cuyo pago se consignó en la caja de
rec1111;a de ~Iadrid núm. 1.
De l'ea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. munhos
riñas. l\Iadrid 2 de abril de '1914.
ECtlAOÜE
SerlOr Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra
y Marina.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del mes actual la
eili¡.d reglamentaria para. el retiro forzoso el capitán
honorífico, pI:irner tenient.e de Infant.ería (K R.), re-
tirado por Guerra, "D. Rogelio Hodríguez Guido" el
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien dispone~ cause
baja en la nómina de retira,dos de esa reglón por
fin del corriente mes, y que desde 1.Q de mayo pró-
ximo se le abone por la. Pagaduría de la Dirección
""eneral de la Deuda y Clases Pasivas el haber de
168,75 pesetas mensuales, que en definitiva, le fUl'
asignado por real orden de 20 de abril de 1903
(D. O. núm. 86), de acuerdo con lo informado por
el Consejo t:lupremo de Guerra y l\farina, como com-
prendido en la ley de 8 ele ,encro de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
Do real orden lo aigo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadl'id 2 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~Tarina, Interventor general de Guerrra é In-
tendente general militar.
* * *
Excmo. 'Sr.: ·Cumpliendo en 5 del mes ac"tua1 la
edad reglamental'Ía para el retiro forzoso el capitán
honorífico,.primer teniente de Ca,rabineros (E. R), re-
tirado por Guerra, D. .Juan Valiente González, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause ba~a
en la nómimL de retirados de esa región por flll
del corriente mes (Comandancia de Bilbao), y que
desde 1.0 de mayo próximo se le abone por la Ad-
ministración especial de lIacienda de Vizcaya e~ ~~­
ber de 168,75 peSek'lS mensua,les, que en deflllltl-
va le fué asignado por real orden de 11 de abril
de 1907 (D. O. núm. 82), de acuerdo con lo in-
forma,do por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la. ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de abril de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerrra é In-
tendente general militar.
....
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Excmos. Señores Capitán general de la segunda re-
gión é Interventor general de Guerra.
El Jcfc de la Sección.
Vicente Marquina
El Jefe <le la Sección,
Vicente Marquina
DESTINOS
Sección de Cabollerla
Señor...
Señor...
Excrnos. Señores Capitán generar de la cuarta región
é Interventor general de Guerra.
•Circt6lar. El Excmo. Sr. l\iinistro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.0 de Cabal1el'ía, Bautista Vivó
Huguet, pase destinado, en vacante de su clase, á
la secci6n de tropa de la l<-:'scuela Central de Tiro,
verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista "de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2 de
abril de 1914.
.Cit'cular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Dragones de :M:ontesa, 10.0 de Oaballería, Evaristo
Serrallé Oóreoles, pase destinado, con la categoría
de herrador de segunda, al de Cazadores de Tetuán,
17.0 de la misma .arma, por cuya Jnnta técnica ha
sido elegido para ocupar vacante de dicha clase,
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2 de
abril de 1914.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimien-
to Lanceros de Sagunto, 8,0 de Caballería, Francis-
co Oanalejo León, pase destinado, con la ca,tegoría
de herrador de tercera, al segundo establecimiento
de remonta, por cuya Junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guardo á V... muchos años. 'l\fadrid 2 de
abril de 1911.'
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns.
El Jefe de la Sección,
José López Torréns.
UO.NUUIU:lOS
* * *
Circnlar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, una plaza de músico de
tercera, correspondiente á trompa, que se ha,lln, va-
cante en el regimiento Infantería de Cuenca. nú-
mero 27, cuya pln,na mayor reside en Vitoria, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 28 del mes
actual.
Madrid 1.0 dc abril de 1914.
Sección de Inlanterla
Circulm·. Debiendo cubrirse por OposlclOn, á te.
nor del vigente reglamento, dos plazas de músico
de tercera, correspondientes '3, trompa y flauta, que
se hallan vacantes en el regimiento Infa,ntería de Astu-
rias núm. 31, cuya ph1na mayor reside en Madrid, de
orden del ~cmo. Sr..Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisi6n el día 28 del mes
actual.
:N[adriu 1.0 de abril de 1911,
DESTINOS Señor...
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, los primeros jefcs dc cucrpo del a.rma
de Infantería dará.n cuenta á esta Sección si cau-
só alta en alguno de ellos el soldado Pedro García
Mora, que, procedente del Ejército de Cuba, regresó
á España y desembarcó en Oádiz el 25 de noviem-
bre dc 1898.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 1..0 de
abril de 1914.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y segunda regiones, Interventor general de Gue-
rra y Director de la Escuela Central de Tiro.
f ••
Sección de JlrlilIer(u
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns
Señor...
* * *
Circular. Do orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, los primeros Jefes de cuerpo que tenga
todo 6 parte de su contingente en Africa, darán
c?-enta ¡J. esta Sección si sirve en alguno el volunta-
no Alf15nso Leandro Francisco Lorenzo García
Dios guarde á V... muchos años. Madrid l.~ de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección.
José L6pez Torréns.
DESTINOS
,
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el ajustador herrero-ccrrrajel'o de segunda clase de
la Comandancia de Artillería de Melilla, D. Mel-
quiades Gonzá10z Fuentes, pasa destinado á conti-
nuar sus servicios al 9. 0 regimiento montado de la
misma arma, por haber sido elegido por la Junta
económica de este último cuerpo para oeupar la
vacante que de dicho oficio existe en el mismo.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid 2 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
Leándro Cubillo
Sefíor...
Señor...
..'
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta re-
gión, Oomandanto general de Melilla é Interventor
general .de Guerra.
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el obrero filiado de segunda clase, de oficio guarni-
cionero, de 1,1 octava sección, y que presta sns ser-
vicios en concepto de destacado en la ?faestranza
de Sevilla, l\fa.nuel :M:anza.net Cara,zo, pasa destina-
0.0 á la segunda, en vacante que de' su dlase y ofi-
cio existe, verificándose el alta y baja correspoll-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 2 de
abril do 1914.
El Jefe de la Sección,
. Leandro Cubillo
Señor...
Excmos. Señores Oapitanes generales de la segunda
y octava regiones é Interventor general de Guerrra.
•••
Sectl6n de Instrucclon. ReclutamIento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Pedro l!'ernández Bolaños,
y del certific<1do facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr lilinistro de la Guerra se le
concede un mes de' licencia por enferDlo para Se-
villa.
Dios .guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de
abril de 1914.
El Jefe do la Sección,
P. A.,
El Coronel 2.°Jefe,
luan Picasso
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y s~undf1 regiones. .
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En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Pedro Fraile Sánchez, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conce-
de dos meses de licencia por enfermo para Cande-
lario (Salamanca).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de
abril de 1914.
El Jefe de In Sección,
1'. A.
El Coronel 2.° Jefe,
luan Picasso
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones. '
* * *
En vista de la instancia promovida por el segun-
do teniente, alumno de esa Academia, D. J\fanuel
PesqueÜ"a y Herm1beu, y del certificado Tacultat.ivo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se le concede un mes de licencia por'
enfermo para Sevilla.
Dios gua.rde á V. S. muchos años lIfadrid 1.0 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
P.A.,
El Coronel 2.° .Tcfe,
luan Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda l'egiones.
' ..
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Asoeiación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando Tesorería del ~onsejo de Administración
Balance de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.
22
27
3U
•
1\5
75
•
_______lU._B_EB I~_
Socios bajas •••••••••••••••••••••••••.• i 119
Gastos de Secretaria. ~ ••.••..•.• I 253
Pensiones satisfechas á huérfanos •••.••.• ; 4.969
Idem de dote acreditadas en febrero •••••• '1' •
Gastado por el colegio en ídem por varones I
y hembras •.••• " • • . • • . • . • .• • • • • • • • • . 7 •~29 7~9
En~::~~.o.•~~. ~~j~~~. ~~~. ~~~~~l.o•. ~~. ~~~ll I I
Pagado en metálico al liquidar una libreta O 160
Ingresado en la Oaja de Ahorros. ••••••. . 938 ~
Gastos de entretenimiento de la finca del
Oolegio............. ..••. . ..••• •••.•. 926
Existencia en Oaja, según arqneo........ 68.401
~ II
1I •
4.322 50
65.481 63
11.182 45
DEBE
EJdstencia anterior .
Ouotas de cuerpos y socios del mes de
febrero .
Pensiones de dote acreditadas en ídem ••.
Recibido por el colegio de la Administra-
ción MUitar(consignación de febrero) •..
Idem por íd. de la Oaja de la Asociación •.
Idem por honorarios de alumnos internos,
Id:;:.~~; ~~~id~~ 'de' j~i~3'y'o'fÍ~i~i~~ 'e;; ~i 1. 007 1 20
Oolegio ,.. .. 47 77
ldem venta de lefia y otros beneficios '1 78 12
Idem por~descuentoá alumnos por prendlls 10 65
¡dem por:idem á dependientes por idem • 20 00 i
ldem por,'reintegros ••••••••••••••••.•.. 488 00 I
Idem por~do.antivos ••••.•.....••.••..•. 200 00
Suma... .1"'8-;.8;8 -22- 8utlla....... "1 82.838
----------~-_:....-.-.;.;.----------_.!I.-_---!.-
Detalle de la existencia;. en la Caja de la Asociación.
E!:n metáUco en caja••.•••.•••....••••.•..••.•......•
Remanente en las cuentas del colegio , •.••.
En cuenta corriente en el Banco de Espafla••..•....•.
En carpetas de cargos por cuotas devueltas y pendientes
En papel del Estado depositado en el Banco de Espalia
(52.500 pesetas nominales en títulos del 4 por 100
interior)•••••......•.•.••. '. .. ...•..•..•.. • ...
Relaciones pendientes de liq4idación •.....•.....••..
Pensiones giradas y pendientes de devolución de re-
cibos ••.•.••...•••......•...•.•••.•..•.••.......
Carpeta de abonarés pendientes de cobro •••.••..••...
Pensión del alumuo García Arbolella pendiente de cobro
87~,10 pesetas.
3.192,61 t
9.576,50 :t
676,50 1I
43.019,75 •
2.062,00
t "8.979,26
115,75
Suma•••••.. 68.401,36
Número de socios existentes en el dia de la fecha.
-
SOOIOS
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.. r.. . ~ ~ ol l:l.. I!.~ ~ 9' .
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""
..
..
ID l"
--- --- -- -- --- ---
.................
Existencia en 17 de febrero 1914 ........ ...... ~ t 7 81 ]45 217 348 780 687 2.166
Altas ••••. ,,, ............ .. . ..... • :t ~ t 2 1 2 2 • 7__ o ._--
- -- -- - -- - -- -Suman ••••........ t t 7 31 147 218 B50 782 687 2.172
Bajas •••...•...•••........ , .•..... ' :t • 1 2 8 7 6 9 7 36
-- --- --- -- --- -- --- -----
--QuedaR ............... Oo ••••• ' • » 6 20 144 211 344 773 680 2.187
-
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Numero de huérfanos existent~s en· el día de la fecha y su clasificación
D. O. núm. 75
- I i .
En el Colegio IPor Incorllora.r En Academias En carreras ,,~." IlIfiJitares civiles Con pensión d e do t o Asplrantcf Totales
I
I
61 1 9 9 45
,
120Varones .....•.
1
6 ~ l>
Hembras••..••. 33 , 18 ~ 3 45 23 :t 122I ..- 1 .TOTALBS. 84 27 Il 9 90 23 :t 242
v.o n."
KI Genen-l Presidente,
.Fonsdevíela.
Madrid 20 de marzo de 1914.
El Teniente Coroncl Secreta.rlo.
JieH/e Baeza.
·MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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